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Ha3aABpoJtoBoeo6㎎ecTBo
(Cyムb6blKopeHHblx>KHTeJle且CH6MpHH丑aJIbHeroBocToKa)
A.B.CHeBaKoBcKH藍
BacktotheTribalSociety
(FatesoftheindigenousPeoplesofSiberiaandtheFarEast)
1-lpoHeccPacceJleHH月qeJloBeKanoHe3aceJleHHblMHMaJlo3aceJleHHblM
npocTpaHcTBaMnJ正aHeTbl月BJIeHHe3aKoHoMepHoe.OHH双eTHa3eMJIec双peBHoc-
THHoT∋ToroyhTHHeBo3Mo)KHo.HaKapTeMHpaBcKopoM6yAy職eM,oqeBH双Ho,
HeocTaHeTcA6eJlblxnHTeHH,HoMepeyBeJIHqeHHHqHcJleHHocTI4JI}o双e員,6y双yT
3aceJleHblTeTePPHTopHH,KoToPblecqHTaJIHcbpaHeeHenpnro双HblMHムJIH)KH3HH.
BceqeJloBeqecKHeo6凪HocTH,BcHJIypacnpocTpaHeHHHno60JleenpHro双HblMH
MeHeeno双xo双H田HMAna)KH3HHTeppHTopH兄M,HMeJIHPa3HbleBo3Mo>KHocTH双JI只
pa3BHTH月,oTc}o双ano双pa3ムeJleHHeBcexgTHocoB3eMJIHHa60Jleepa3BHTbIeB
KyJlbTypHoMHcoHManbHoMoTHo田eH囲Hapo双blHMeHeepa3BliTble.Bc兄Koe
npoHHKHoBeHHeBcpe双yo6HTaHHHKopeHHoroHaceJleHH月06田HocTe最c60Jlee
リ ロ ロ リ
Pa3BHTOMco[EMaJlbHoHopPaHM3aLIIdeHHKyJibTypoHHHqeroxopo田eFo,KaKfipaBHJIo,
a60pHreHaMHenpHHocHJIo.「【pHcToJIKHoBeHHHcnpM田JIblMHHapo双aMHqHcJleH-
HocTba60pHreHHblxDTHocoB3eMJIHo6bigHoHaqHHaJlayMeHb田aTbc月.To)Ke
3aKoHoMepHbl茸Rpou、ecc.TaKa只TeH八eHH、Kfi只BJI只JlacbcAelkcTBKeM60Jle3HeVa,
npHHocHMblxH3BHe,BblTecHeHHHcHcKoHHblxMecTHpo>KHBaHH月B60Jlee
He6JlaronpHHTHble八JI月}KH3HeJLeHTeJlbHocTHpa最oHbl,accHMHJIHUMKHJII4HcTpe6Jle・
HH兄.HeKoTopbleHapo双b田pHBcTpeqecUHBHJIH3aHHe藪BcBoeMHoJIHoMcocTaBe
nPelくPaTHJIHcy田,ecTBoBaHHe.O刀HHMH3HPKHxnpHMepoBDTor'oHBJIHeTcHcy双b6a
TacMaHlitiUeB.MHorHegTHocblHoTep別llicBoHJIoKaJIbHblerpynnblHoT丑eJlbHble
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poAbl.TaKB1941roAyBSInoHvauyMepHocJleAIHmbceBepoKypHJIbcKH赫a貢H
(Ko五aMa,1969,c.17).
BnpoTxBonoJlo)KHocTbMHomMAPyrvaMgTHocaMMHpa,BblTecHflTba60pHre-
HoBCM6xPMI43MecTccyPoBblMHrlPMpo,ILHO-KAMMaTHqecKMMMycAoBMAMMM
oFpoMHo角TepPHTopHHcoBep田eHHoHMKoMyHeTpe60BaJlocb.1][poHHKHoBeHHe
PyccKHxBCPt6vaPbcocToAAocb6e3HcTPe6JleHuaa60PHreHHoroHaceJleHKHBxo八e
BoeHHblxcToJII〈HoBeHH赫.OT丑eJlbHblecTblqKHcKa3aKaMH,nPaBムa,6blJIM,HoB
o6H工eM3aBoeBaHHecH6HpcKHxnpocTopoBHocH,Ilo,cKopee,xapaKTepDKoHoMHqec一
り
KOHgKcnaHCvald.
TeMHeMeHee,cH6HpcKHeKopeHHbleHapoJkbl,conpHKaca兄cbc
nPH田eJIbL〔aMH,TaK>KenoHecJlznoTepH.刀〔ocTaTogHooTMeTHTb,qToBoBTopoVa
noJloBHHeXYIIBeKaoTDnHAeMHuocnbl,npvaHeceHHotlHaCeBepo-BocToK
pyccKHMHcAy>KHJIblMHJI}oAbMu,norH6JxTaKHa3blBaeMblene田He
TyHrycbl-oce丑JlaHgTHOrpaΦHqecKaHrpynna,pacceJIHB田a月cHHarIO6epe)Kbe
OxoTcKoroMopH.Ta)KeyqacTbnocTHrJlaoce丑JlblxI<opHKoBHK)KarHpoB(レlcTo・
pMAHKyJlbTypa∋BeHoB,1997,c.165).
BcBoK)oqepeAbKozleBblegTH困ecKHeo61.LLHOCTHCH6HpH-oxoTHHKHH
oJleHeBoAblTa勇rHMTYHAPbl,cocBoe訪Tpa丑H耳HoHHoHgKoHoMHI<o貢Ho6pa30M
>KH3HK,oKa3aJIHcbropa3no60Jlee>KH3Hecrloco6HblMHH)KH3HecTotil<HMH,He>KeJIH
oce双JIoeHaceJIe田e.Bcx"yorpoMHblxpaccToflHmb,oHH6blJIMtaHor,1laHpocTo
HeAocfiraeMbl丑"HgnH五eMHqeclくHx3a60JleBaHmb.
OnHaKonpHHapeHTeHAPyr'He-ocepmoeHaceJleHHeHIくoqeBHHKH,KaKH
TblcflqHJIeTHa3aA,ocTaBaJIHcbrlpaKTHqecKHnPeJ[ocTaBJIeHblcaMHce6e,Hpe6bl-
Ba月BnepBo6blTHoMcocTofiHHMH}KHBHno3aKoHaMpo汲oBoroo6田/ecTBa.Mx
)KH3HeHHbleHpo6JleMblMaJloHHTepecoBaJmHapcKy}oaJLMIdHMcTpauH}oBcTonMHe
PoccH蕗cKo負HMnepzHHHaMecTax.JIHHJb6bla60pHreHbl6bL朋nocJly田Hbl
Pocy双ap正oHMnepaTopyHHcnPaBHonJlaTHJ【H月caK.BocHoBHoMToJlbKocgTo首
HeJlb}oKopeHHoeHaceJleHHenpHo6LUaJlocl)KRpaBocJlaBM}()Ho6yqaJlocbBUepKoB一
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Ho-npHxo双cKHx山KoJlaxceBepHblxHoceJII(oB.noDToMyHeTHHqero
yノ【HBHTeJlbHoro,qToBcnbl田KHHHΦeKUHoHHblx3a60JleBaHH藍MgnH300TWh,
coHPoBo》K丑aBLHHec月MaccoBblMna双e>KeMAoMa田HHx>KHBoTHblxH,cooTBeTcTBeH-
Ho,rH6eJIbK)MecTHblx)1〈HTeJle負,HepHo丑HqecKHnoBToP只R)田HecHce30HHble
PoJlo刀、oBKH,双oBo刀、HJIHMHorHerpyrlnbla60pHreHoB汲06e双cTBeHHorococTo兄HH月.
丑ocTaToqHoBcnoMHHTbyApyqa正oL[田ecBoe負cTpa田Ho員双e最cTBHTeJ正bHocTb正ocTpo-
KHH3pa60TblB.レloxe」lbcoHa"YukaghirandtheYukaghirizedTungtls",rne
り り
oHonHcaJIcJlyqaHJIK)双oeAcTBayK)KaPHpoB,刀ρ田e五田Hx丑oKpaHHocTHBoBpeM月
PonoAa(Jochelson,1910,P.54).BoBpeM月HoJleBbixpa60THaOxoTcKoM
no6epe)Kbe,MHeTaK)KenpHxoAHJIocbcJlbmJaTboTDBeHKoBpaccKa3bloKaHHH6a一
測3MeB皿apcKoeBpeMfiy"peJLcTaBHTeAethDBeHKuitcKoropoAaH正opoMHH.
BK)pH期qecKoMoTHo田eHHHHapoAblCeBepa6bl朋no朋ocTb}06ecnpaBHbl.
BecqecTHblegHHoBHHKHHcKynmHKMHy田HHHblrpa6HJIHa60pHreHoB,cnaHBaHMx
cnHpTHblMHHanHTKaMH.yHH)KeHHoenonox〈eHHeHnpoTHBonocTaBJIeHHepyccKHM
oTpa3HJIocbBo6be双HH班o皿工eMBcexHxHa3BaHzH``HHopo双Ubl,,,3aKpenJleHHoMB
cBoAeo(pMUHaJlbHblxaKToBrecyJLapcTBa-
.``rloJ王o>KeHHHo6HHopoAロax,,1892
ro双a.
皿erpa双aUHHIくopeHHoroHaceJleHHHrlporpeccHpoBaJla,HHHH柔eHcKoe,y60roe
cy取ecTBoBaHHenocTeneHHoBeJloKBblMHpaHHK).
KooP朋HaJIbHocHTya叩兄H3MeHHJIacbnocJlerlpHxo五aHaCeBepcoBeTcKoti
BJIacTH.CTpeMHcbHoKa3aTbnpeHMyHエecTBacollMaJIHcTMqecKorocTpoAHaA
KanHTaJIHcTHqecKvaM,Hapo双Ha兄BJIacTbHaqaJlaMeponpHHTHHnoHpeo6pa30BaHHK)
)KM3HHKopeHHblxHapo双oB.Cpa60qe暉1(pecTbHHcKo負HenocpeAcTBeHHocTbK)B
cpe双ea60pHreHoBCH6HpH,crloMo皿恥K)``KyJlbT6a3,,H``KpacHblxqyMoB,,Ha・{aJlocb
KyJlbTypHoecTpoHTeJlbcTBo.BoJlb田y}onoMoH工b3双ecbceBepHblMHapo五aMoKa-
3aAco3AaHHbltlB1924ro五yKoMHTeTcoAeticTBHfiHapoJIHocTfiMceBepHblxoKpaMH
(KoMHTeTCeBepa).KoMHTeTco6HpaJI双aHHblenoHcTopHH,KyJlbTypeK6blTy
a60pHreHoB,3aHHMaJlcHnAaHlipoBaHHeMMepno釧 くoHoMHgeclくoMypa3BMTH}o
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KopeHHoroHaceJleHHH,Bblpa60TKo員MeporlpHHTHhnoel'03aurMTeHT』.C
KoMHTeToMCeBepa6blJlocBH3aHoHMHKopHΦeHoTeqecTBeHHorocK6HpeBe双eH朋
B.F.Boropa3a,KoTopol'o,co6cTBeHHo,HcJle双yeTPaccMaTPHBaTb,KaKoPraHH3a鰯
TopaDToroyqPe>K五eH朋.MMeHHoyqacTHeBpa60TeKoMHTeTa3HaMeHHToro
gTHoppaΦaHnpHBJIeqeHHeB.F.Boropa30MBHeI'o双Py「HxTaJlaHTJIvaBblxJI正o双e蕗
06ycJloBHJIHycnexHpa60TblopraHH3aL田H.
BcoBeTcl(oeBpeMHPmAAeBHTHceBepHblxHapo双oBcneHHarmcTaMH6bL几a
pa3Pa60TaHanHcbMeHHocTb,HaqaJlocbHpeno双aBaHHeHapo双HoM只3bll〈eB皿IKoJlax,
noHBHJIHcbHallHoHaJlbHbleFa3eTblHJIHTepaTypa.A60pHreHbICeBepaHo」lyqHJIH
Bo3Mo>KHocTbyqKTbc兄HeToJlbl(oBHaLlaJlbHI)lx,cPeLHHxMcPe双HHx・cnellHaJlbHblx,
HoHBBblc田Hxyqe6Hblx3aBe双eHMHx,BcaMblxKpyHHblxKyJlbTypHblxUeHTpax
CoBeTcKo勲Pocc四.レ1,ecJIHgeJloBeKHMeJI)KeJlaHHeyqnTbcHHropHqee
cTPeMJIeHHeI〈i∋ToMy,JlbroTbl,nPe八〇cTaB"HeMbleMaJlblMceBepHblMHaPo刀,aM
rOcy,qapcTBoM,nOMOraJIHBnOJIyqeH朋06pa30BaHlifi.npHqeMJIbroTblqacTO
cTaBHJIHa60PHreHoBCeBepaB60JleeHpMBHJIerldPoBaHHoenoJlo>KeHHerlocPaBHe-
Hmocムpy田MH>KHTeJIHMHCoBeTcKoroCo正03a.KopeHHbleDTHocblCH6HpHH
丑aJlbHeroBocToKa,oco6eHHonocJleBoVaHbl,cMoPJIHo6yqaTbcHHeToJlbKoB
nHcTHTyTaxHyHnBePcHTeTax,HoHBacrlHpaHTyPax,HoJlyqaJIHygeHblecTeneHH,
)KHJIbeBI〈pynHblxPopo五ax.Bpe3yJlbTaTeDTotinoJlliTxKMBcpeneceBepHblx
Hapo双oBnofiBHJIHcbcBoHyqHTeJ旧HBpaqH,HHcaTeJIHHBeTepHHapbl,yqeHbleM
Hoi∋T正)1,aTaK>KepyKoBo丑兄田Hepa60THHKHH6R)poKpaTHH,qToflpHUape6blJlo
coBep田eHHoHeMblcJIHMo.noKoJIHqecTBycneUHaJIHcToBBpa3Hblxo6JlacT兄x
3HaHHhn3qHcJlaKopeHHblxHapo丑oBCH6HpHH皿aJlbHeroBocTolくacCoBeTcKHM
Co正030M,no}KaJIy員,HecpaBHHTcfiHMKaKaHLPyraHcTpaHaMHpa.ΦaKTHpoTMB
KoToporoBo3pa3HTbHeqero.
nPHcoBeTcKo荊BJIacTHKoPeHHble)KHTeJIHCeBepanePecTaJIM3aBHceTboT
gnH300TH営,HoroJloBbfl双oMa田HMxM双HKHx)KHBoTHblx,KoJ【HqecTBa双06blToPo
3BepHHnohMaHHo負pbl6bl.CrlocTeneHHblMPa3BHTHeMPa3JIHqHblxBHnoB
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KoMMyHKKallvaVaHcPe双cTBTpaHcnoPTaHaCeBepe,MecTHoeHaceJleHHeHaqaJlo
noJlyqaTbBcecaMoeHeo6xo双HMoe双JI兄)KH3HHcHoMoHエbK)Bo双HblxHHa3eMHblx
nepeBo30K,aTaK>KenoBo3丑yxy.IvlecTHoMyoJleHeBo江qecKoMyHaceJleHHK)Ha
6a30BblecToflHIくHIZocTaBJIHJIHPa3eTblHI〈HHrHH3ceJlbcKHx6H6JIHoTeK,双JI月HHx
npoBo八MJIacb双eMoHcTpanMHKnHoΦHJIbMoB,nepecblJlaeMblxnoBo3五yxyHT.双.O
nocTaBKaxHeo6xo朋MoronpoAoBoJlbcTB朋HroBopHTbHenpHxoJIIHTcfi.Ha
ceBepeKaMqaTKH(noc.CJIayTHoe),HanpHMep,BHaqaJle80-xro八〇B,yKopHKcKHxり
oJleHeBo双oB,MHenPMxo双vaJlocbBHJLeTbBTyHnpeHe"bleKoHTeHHepbl,3arPy)KeH-
HblenpoAoBOJIbcTBHeM.Ha6a30BbIecTofiHKHoHHnocTaBn別IHcbTpaKTopaMH
coBxo3a.BKoHTe営Hepax6blJloBceTo,qToHeo6xoAHMoA朋cyH工ecTBoBaHHHB
fiplipofLHblxycJloBH只x-BceBo3Mo>KHbleKoHcepBbl,Kpyrlbl,KoHUeHTPaTbl,cyxoe
MoJloKo,caxapHcoJlb,pacTHTeJlbHoeMacJloHcnHqKHHT.n.,HpHqeMBKoJIHqecT・
BaxnpeBbl田a}o虫HxHoTpe6HocTHKoqeBo莇rpynrlbLBHeKoTopblxrloceJIKaxc
npeo6"a!LaHMeMKopeHHoroHaceJleHHH6blJIHnocTpoeHbl皿oManeHcuoHepoB.He
MorycKa3aTb,qTo∋Tlio6田,ecTBeHHble3aBeAeHHH,KoTopbleHBH八eJIBgBeHcKvax
HaceJleHHblxnYHKTax,oTBeqaJIHBceMTpe60BaHH只M八」田AoMoBnPecTapeJlblxKHx
Mo)KHocqHTaTbH八eaJIbHblMMecToM>KKTeJlbcTBa刀ノIHcTaPHKoB,HoHDToJlyqHJe,
qeMHHqero.3aroAblcoBeTcKo黄BJIacTHHaCeBepe6blJIoHaJla)KeHoTaK>Ke
Me双HHHHcKoeo6cJly>KHBaHHeHaceJleHPIH.BoMHorHxrloceJIKax丑nHMecTHoro
HaceJleH朋MMenxcb60JlbHHHbl.PeryJI兄pHonpoH3Bo双HJIocbBeTepHHapHoe
o6cJleAoBaHHe八〇Ma田HHx>KHBoTHblx,KoTopblMAeJlaJIHHpHBHBKH.npe>KAeo6
9ToM,KoHeqHo,He」lb3A6bMo双a>KeMeqTaTb.
CJIe双yeToco600TMeTHTb,qToHepeHTa6eJ正bHbleHHBHoy6blToqHble
xo3月茸cTBaCeBepanPHcoBeTcKohBJIacTHHoJ旺)30BaJlvacbrocYIIaPcTBeHHblMH
AoTaU朋MH.レIBgToMHeTHMqer'orlpe双ocyAHTeJlbHoro.Te,KToBcHJIy
H3HaqaJlbHoroo6HTaHHHBTpy八HblxDKcTpeManbHblxycJloBHHxCeBePaHecMorJIH
BTeqeHHecBoeroHcTopHqecKoropa3BHTHHcaMocToHTeJlbHoJlocTMqbKyJlbTypHo・
xo3AticTBeHHor'oYpoBHfixapaKTepHoroluI月3arIa丑Hblx∈)THHqecKHxo6LロHocTe益,
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9TynoMo皿lboTUeHTpaJlbHblxMMecTHblxBJIacTe赫 刀ρJI>KHbl6blJIHnoJlyqaTb.
Pa3BeB囲oBaTbl,JI正oムM,qTooHHHcnoKoHBeKoBpacceJI別田cbBMecTaxccypoBblM
HMaJlonPHro双HblM刀IJIH>Kx3HHK"HMaToM?
BcegToHecneAoBa」06bl3a6blBaTbTeM,KToBH朋TBAeHTe」bHocTH
coBeTcKo貢BJIacTMHaCeBepeToJlbKoo双HHBpe丑.Pa3yMeeTc只,no6y>K双eH朋y
cTpoHTeJleHHoBoth>KH3HH6blJIHJIyqHJHMH.BpA双JIKKTo・HH6y双bcMo)KeT皿oKa-
3aTb,qToHoBa兄BJIacTbyMbl田JleHHoxoTeJlac丑eJlaTba60pHreHaM3Jlo.0双HaKo
no3vaTMBHoeBceP双acocyLUecTByeTcHer'oTHBHblM,BnepBy}ooqepe丑bH3-3a
oTcyTcTB朋onblTanpaKT困ecKo負pa60TblHH3-3aAH"eTaHTH3Ma.Be3双e,npH
pe皿IeHHHHaHHoHaJlbHblxBorlpocoBHnpKHallHoHaJlbHoMcTPovaTeJlbcTBe,Hy)KHbI
rpaMoTHI)leJI正〇八H-cnellHaJIHcTbl-DKonorH,DKoHoMvacTbl,300JloFH,JIHHrBHcTblHT.
ム.Ho6H3aTeJIbHoDTHorpa(i)bl,npHqeMHa八eJleHHblenoJHoMoHvaAMH,aHe
coBelilaTeJbHblMroJlocoMnpHHeBe)1〈ecTBeHHoMpyKoBo双cTBe.BnpoTHBHoM
cJlyqaeHe双ocTaTI〈HHpe3yJlbTaTbl6e3刀IYMHota双e月TeJlbHocTHHe3acTaB月Tce6H
丑oJlro>K双aTbHMoryTHMeTbcoBep田eHHoo6paTHbl員i∋Φφel(T,qTooqeHbqacToH
cJlyqaJlocbHaKpa営HeMCeBepe.B3兄TbxoTfi6bl60pb6ycI〈JlaccoBblMBparoMK
KoTopotiHpH3blBaJlvaa60pHreHoBCeBepaB20-30-ePo双blMecTHbleBJIacTM.
Cy田HocTI)DToPt60pb6bl6blJlacoBepHJeHHoHeHoHfiTHaKopeHHoMyHaceJIeHHK).
Kal<aH,KHpHMepy,Mo>KeT6blTbI(JlaccoBa■60pb6aBnpe双eJlaxpo双a,r双exMylllHe
H双eecnoco6HbleeroqJleHblco双ep>KaJIHI4HoMoraJIHHeHMy田HM,r双ecy田ecTBoBa-
JIHJLPeBHvaenpMHUHHblpoJIIOBOtiB3aHMonoMo田M.JI}〇五HHenoHHMaJIH,Kal(qeJlo一
り り
BeK,poAcTBeHHtaK,HMeK)田MMcTa皿ooJleHeH,Mo>KeTpaccMaTPHBaTbc月KaKKJIacco-
Bbl赫Bpar.皿aHBoo6凪e,qToTaKoeKJIaccblBo6LUecTBe,He3HaBHJeMHH
pa60BJIa丑eHHH,HHΦeo五aJIH3Ma,HHKanHTaJIH3MaPTo>KeoTHocHTcfiK60pb6ec
uJaMaHcTBoM.皿aMaHblBcer'Aa6blJIHBnpe双eJlaxonpe双eJleHHo黄06LUHocTH
　 　
JleKapHMH-ncHxOJIOraMH,3a取H田aB田HMHeeOT3Jlblx双yxOBHBceBO3MO>KHblx
り り
HenpHHTHocTeHM3BHe,HocPe!1HMKaMxMe>K双yMHPoMJIIoAeHH
cBepxbecTecTBeHHblxcyLqecTB.HogToMyJIK)6bleaKHHH,HaHpaBJIeHHblenpoTHB
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HJaMaHoB,BocnPuHliMaJIHcbo6blqHoMecTHblMHaceJleHHeMBecbMaoTP肌laTeJlbHo
BoTKpblTotiΦopMeHJmBBH双ecKpblToroHeo双06peHH兄.
Bpa3HoeBpeMHHBpa3HblxMecTaxCeBepa,6e3yqeTaTpa双H耳H負H
gTHHqecKoVacneUHΦHKH,6blJIMocyL旺ecTBJIeHb正H双pyrHeHeo6丑yMaHHble
MeponpHflTHfi.HeBceP双ao60cHoBaHHblMH6blJIH,HanpHMep,JIHKBH双aUH月MeJIKHx
noceJIKoBHco3丑aHPIeHaHx6a3eHoBblxyKpynHeHHblxHaceJleHHblxrlyHKToB,
nepeBo双1〈oqeBHHKoBHaoce刀、」互ocTbHT.八.1-loJiyqHB)KMnbeBMHoroKBapTHPHblx
双oMax,oJleHeBo五blHHor双anPocToHerlpe双cTaBJI只JIHce6eI〈aKHMrloJlb30BaTbcH.
BnoceJIKeHH丑blM3)BeHKm営cKoroaBToHoMHorooKpyra,KnpHMepy,9BeHKHilcKMeり
oJleHeBoAbl3aTa田,HJIHBKBapTKpyBTopoPoDTa>KacBoHxoJleHeKH>KHJMTaMり
BMecTecHHMHHeKoToPoeBpeM月3HMoH.
KaKnpaBHJIo,HeyqvaTblBaJIMcbHHTepecbIMecTHoFoHaceJleH朋npHnpo一り
MNI皿JleHHoMocBoeHHH3anoJIHpHblxpaHoHoB.
CoBep田eHHoHey!LoBJeTBopHTeJlbHoBeJlacb60pb6acHbflHcTBoMHaJIKoro-
"n3MoM.He6blJlonpaKT囲ecl〈HHHKaKo疏npoΦHJIaKT幽ecKo赫Hpa3bAcHHTenbHotl
pa60Tbl.HecKonbKopa3HaKaMqaTKeABH双eJI,KaKBepHyB田HecAnocJlePo朋q-
HoronpoH3Bo双cTBeHHoroKoqeBaHH只oJleHeBo双bl,.rlpoHHBaJIHBnoceJIKe3a
HecKoJIbKo双He莇Bce八eHbrH,3apa60TaHHbleHMH3aro丑一noHecKoJIbKoTblc兄q
py6Jle貢(B双eHbraxKoHHa70・xro五 〇BgTo6bMooqeHbMHoro),npHBJIeKaHK
HbHHKaMpoムcTBeHHHKoB,3HaKoMblxHHe3HaKoMblx.CoBxo3HoenpaBJIeHHeH
MecTHbleB諏acTHB3HpaJIHHagTopaBHo双y田Ho.JIH田b6blHe6blJIoHoHo>KoBI且HHbI
HrlepeCTpeJIOK・
KoBceMygToMycJIe丑yeT双06aBHTb,qToHapoムblCeBepaBrocy八apcTBeH-
Ho訪oabMUMaJII⊃Ho黄nPorlaraHAeBcerAapaccMaTPMBahMc正)BKagecTBe``MnaAlllMX
6paTbeB,,``BeJIHKoropyccKoroHapoAa,,.HonporlaraH双aHeoqeHb3a60TMJIacbo
npeo刀ρJleHHHcJlo>KHB田Hxc兄BHapcKoeBpeMHcTepeoTKnoB,BPe3yJIbTaTeqeroH
HpHcoBeTcKo員BJIacTMHa6blToBoMypoBHeoTHo田eHHeKKopeHHblMHapo八aM6blJlo
HecooTBeTcTByH)田MMTeopHHHallHoHaJlbHoPoyBa)KeHHH.OqeHbqacToMo)KHo
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ycJlbl田aTbHce勇qac,Kal〈Ananpe双cTaBHTeJle貢MaJloqHcJleHHblxHaPo双oBCeBepa
ynoTpe6JIHK)Tc兄06z)e八HH別oH工HeHxocl〈oP6HTeJlbHbleHa3BaHMA-``qypKH,,HJIH
``9yKqM,,
,He3aBHcHMooTHcTHHHoroHaHMeHoBaHKflHaPo双a,qeMno丑qePKHBaeTcH
HxHepa3BMTocTbHKyJlbTypHaHoTcTaJlocTb.
KpoMeTol'o,oTpHllaTeJlbHY}opoJlbB双eJleHa叩oHaJlbHorocTpoHTenbCTBa
HrpaJlonoJIHoeoTcyTcTBHeKpHTMKH.OTKpblToeo6cy>KAeHHenpo6JleMceBepHblx
HaPo双oBHaBepH兄KanoMorJlo6blHMHBJIacTHMBnoHcKaxnyTehnonPeo!LoJleHH正o
HelLocTaTKoB.BMecToI皿MpoKoroo6cy)KムeHHH3Jlo60五HeBHblxBonpocoBBrleqaTH
HHepe双06H工ecTBeHHocTbK),crleHKaJIHcTH-9THorpaΦ 正)1丑oJI)KHbl6bLIIH
npe双cTaBJIATbnocJlenoJleBblxpa60TJIH田bTaKHa3blBaeMble双oKAa丑Hble3anHcKH,
KoTopbleHaHpaBJI別lxcbKMHHHcTepcKMMqHHoBHHKaM,oTBeqaK)田HM3a八eJla,
cBA3aHHblecHPo6JleMaMHceBepHblxHapo双oB.qHHoBHHKHHPe田aJIH,nPHHHMaTb
KCBe双eHH}ODTH3anKCI〈HHJIHHeT.
0田H6KHHHeJLocTaTKIdpa60TblcoBeTcKohBJIacTHHaCeBepe,BnpoqeM,
TaK)KeKaKHnoJlo>KHTeJlbHbl営oHblT,TeHepb双ocToHHHeHcTopHH.HoqTo6blHe
roBopHJIHfipoTvaBHIdKHcoHHaJIH3MaHcoBe'tclくo首BJIacTHHKaKHMH6blH3'bHHaMliHe
H306HJIoBaJIMee双e哲cTBHHHaMecTax,o丑HoocTaeTcHficHblMKHeocnopHMblM-B
nocJlepeBoJI正oLIMoHHoeHoco6eHHoBHocJleBoeHHoeBpeMHa60pHreHaMCH6HpHH
ノエaJlbHero】BocToKarocy双apcTBoM6blJlorapaHTHpoBaHoHH60JIbHJeHHMeHb田e,
1くaKrlpaBoHacy田ecTBoBaHHe.BMecToBblMHpaHHfiHHcqe3HoBeHHHcJIHLIa
3eMJIH,MecTHoecH6HpcKoeHAaJlbHeBocToqHoeHaceJleHHeBcoBeTcKoeBpeM月
HaqaJloyBeJIHqHBaTbc月BcBoehgHc"eHHocTH.06i∋ToMHarJIH丑HoHKpacHo・
peqHBocBliJLeTeJlbcTByK)TMaTepHaJI正)IBceco}03HblxnepenHcehHaceJleHMfi(cM.:
TepJellKmb,1932;Ha照oHaJlbHbl負cocTaBHaceJleHHHCCCP,1991;
Ha四 〇HaJlbHblhcocTaBHaceJleHMflPCΦCP,1990).HoqeMy"nKo6HTeJIH"ce-
BepHblxHapo双oBo69ToMclくpoMHoyMaJlqHBaK)T-HeHo朋THo.Be双bBycJloB朋x
npHTecHeHHH,perpeccaH丑erpa双aHHHnpHpocTaHaceJleHMflHe6blBaeT.
BrlepHoJIIc1926rlo1989rr'.Hapo八blCeBepayBeJIHqHJIHBcoBolくynHocTH
Ha3aムBpo双oBoeo6工耳ecTBo 10ヱ
cBoticocTaBnoqTHHaTpeTb.E丑HHcTBeHHbl負H326ceBepHblxcH6HpcKHx
Hapo八〇BgTHoc・zTeJbMeHbl,yMeHb皿IHJIcBo}oqHCJIeHHOCTbc1926no195pr・,Ho
K1989r.HocpaBHeHH}oc1959P.oHoH月TbyBeJIHqH,πeenoqTxHa1400qeJloBeK.
ATaKHeHapoJLblKaKgBeHblva双o」lraHblYBeJlldgHJIvacbno脳c」ly60Ab田e,qeMB7.5
H6.5pa3,cooTBeTcTBeHHo.HpHMepnocJleBoeHHoroHpxpocTaqHcJleHHocTH
gBeHoBHaH60JieeHoKa3aTeJreH.EcrmBnepHo双c1970no1979r.fipKpocTHx
uHcJleHHocTxcocTaBJIHJIBHeJoMnoPCΦCP5.4%,Toc1979no1989r.-yx〈e
37%(PlcTopH月nKyJlbTypagBeHoB,1997,c.12).
yBenMqeHHegvacJleHHocTHcH6HpcKnxHapo双oBBcoBeTcKoeBpeM兄Mo)KHo
o6壬)HcHHTbHeToJlbl<oycJloBHHMH>K"3HK,oTqero3aBHcHTecTecTBeHHbltiHPHpocT
HaceJleHHH,HJmMHrPaUHoHHblMHnpolエeccaMH,HoHpocToMHaUHoHaJlbHorocaMo-
co3HaHH只,Kor及aqeJloBeKoTKpl)ITooco3HaeTrlPHHa双Jle>KHocTbKcBoeMyHaPo双yH
HeonacaeTcAoco3HaBaTbgTo.TaKoeBo3Mo)KHoToJlbKorlpHHaHHoHaJlbHoH
noJIHTHI(erocy丑apcTBa,oTBeqaK)田letaHHTepecaMToroHJIHHHoroHapo双a.B
HpoTHBHoMcJlyqae,qeJloBeK,Hao60poT,HaqHHaeTcKpblBaTbcBo}o
HaL田OHaJlbHOCTb.
HoBoTHacTaJIH丑pyrHeBpeMeHa.CHaqaJlaHaqaJlacbnepecTpo負Kacee
aΦepHcTHqecKHMHKoonepaTHBaMH,3aTeMnocJle刀ρBaJIpa3BaJICoBeTcl〈oroCo正03a
Hnepexo双KpblHoqHohgKoHoMHKe,ecJIHgToMo>KHoTaKHa3BaTb.``PblHoK,,
conpoBo>KAIaJICfi6ecToJIKoBblMHpeΦopMaMH,pe3yJlbTaToBKoTopblxHeBHAIHoH
ce員qac,HorlpoluecTBHHceMHcnoJloBHHo勲JleTnocJleHxHaqaJla.BMecTec
peΦopMaMHHacTynHJIoBpeMHcoBpeMeHHoroBapBapcTBazIIIIdKOCTM.Hapo八
〇Ka3aJlcHo606paH,60raTcTBacTpaHblfioABeppJIHcbpa3rpa6JleHHK)npo茸双oxaMHH
MoHJeHHHKaMHBcexMacTe貢HnpocToYroJloBHblMMgJleMeHTaMH,BoBHoBbo6pa30一
り
BaB田HxcHPocy丑aPcTBaxpyccKHenpeBpaTHJIHcbBJI}o刀leHBToporocoPTa,ToJlnbI
6e>KeHL〔eBcTaJIHo6blqHblMHBJIeHHeMHaTepPvaTopHHHeKor双ae双HHo員cTpaHb互.Cり
UeJlbK)noJlyqeHHHBJIacTH,npHBHJIerHHMMaTePHa"bHoroJLocTaTKa,oqeHbMHorHe
3axoTeJIHcTaTb双enyTaTaMHpa3JIHqHblx丑yM,coBeToBHco6paH曲.Bo61且ecTBe
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pacHpocTpaHHJIcH双yxHa>KHBbl.0双HHMoHaHy>KHa6blJlaムJI只Toro,qTo6blcTaTb
60raTblMH,na月APyrvax-9To6blBbl>KHTb.HocaMoecTpa田Hoe3aKJIK)qaeTcHB
ToM,qToBrpa)K双aHcKHxBo貢Hax,oTpyKnpecTynHHKoBHroJlo双anorH6JIMcoTHH
T正)lcAqrPa>K丑aH6blBIJJerocoK〕3HororocyAapcTBa.nopa3HblMoHeHI〈aMDTa
HHΦparlpH6JM>KaeTcHH朋rlpeBocxo双HTM囮JIHoHqeJloBeK.EcJIH6biHapo丑B
HaqaJlenepecTPohKHHpeΦopM3HaJ【KaKyK)ロeHyeMynpeJEcToKT3aHJIaTHTb3a
``Mo八epHH3a耳H正o,,cTpaHblH``丑eMoKpaTH3aUplK),,061HecTBa
,ecJIH6blJHo丑H3apa-
Hee6blJIHnOCTaBJIeHblBH3BeCTHOCTb,qTOOHHJIH田aTCHCBOHXHaKOnJleHVatl,り
cne"aHHblxBTeqeHHe>KH3HH,qToMHorHMH3HHxrlpH双eTc月noKHHyTbPo八HoK双oM
HMecTa,P双eoHnpoJIIHaKCbHJIHnorH6HyTb,BcegTH``6JlarHe,,HaqHHaHH只,
HeH3BecTHopa八HKoro,Bp月双JIHnoJlyqHJIH6blo皿06peHHeHno几旺ep>KKyrpa>K五aH
cTpaHbl,Hco6blTH只Ho田JIH6bl,oqeB雌Ho,no双pyroMypycJly.Ho,KaK6blTaM
HH6bMo,Hpo田JloeBepHyTbHeBo3Mo>KHo.BoJlb田HHcTBo>KHTeJle貢PoccHHno-
cTpa双aJlooToqepe双HorogKcnepHMeHTax,npe>K双eBcero,9To61)IJIHKopeHHbie
)KHTeJIHCeBePa.HeKoTopblepyccKHe,yKpaHHubl,6eJlopycblHnpeAcTaBliTeJIH
双pyrHxHapo刀/0BI〈HoBblMycJloBHHMBpa3Ho臼cTeneHHcMorJIHfipHcnoco6HTbc兄.
Ho双 朋cH6HpcKHxa60pHreHoBBce,qTo6blJlocB兄3aHocpblHKoM,TaKHocTaJIocbり
qeM-ToHeBe双oMblM,TaKI<aKoHM,corJlacHonPe>KHeKHponaraHムe,c双eJlaJIHrHraHT-
cKH貢HlarqePe3Bce``H3Mbl,,,qTo,Bo6田leM,TaKHecTb.
He双aBHoMHeAoBeJlocbHpocMoTpeTbBH五eo3aHHcb,c丑eJlaHHy}oB1997
ro刀y兄noHcKHMHHccJIe八〇BaTeJI兄MHBoBpeMHcoBe虫aHH兄06凪HHblHKyTcl〈Hx
oJIeHeBo丑oBToMHoHcKoroyJlyca.OJIeHeBo双blnoJIeMH3HpoBaJIHopblHoqHo益
9KoHoMHKe,aKllHoHepHblxo6田lecTBax,KoMMepUHHH双pyrHxoco6eHHocTHxcoBpe・
MeHHorocy皿EecTBoBaHHH.0双HaKoBpeqaxHr'Jla3axJIK)πeh6blJlonoJIHoe
HeHoHHMaHHeToPooqeMoHHroBopHT.EcTecTBeHHo,qToBblcTyna正o田He
flocToflHHoonePHPoBaJIH田TaMrlaMHMHHyBHJel'oBPeMeHH:``CehqaccoPeBHoBaHH負
HeT,HoMbl丑oJI)KHbl6HTbBnepe五H,,.OJIeHeBo双blo6cy>K双aJIHBonpocblHeHy)KHo-
cTHHHepeHTa6eJlbHocTHH3-3aAoporoBM3Hblnpo双yKUHHoJeHeBoJLcTBa,roBopHJIH
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060JlbuIHxHaJlorax,ofipoxoA胚MHax-ToproBUax``pa3AeBa}o田Hx6e丑Horo
oJIeHeBo八acroJIoBbI双oHoF,,(HocJloBaMoJleHeBo双oB,cToHMocTbHel〈oTopblx
nH皿XeBblxHpo五yKToBBSIKyTcKezHanePHΦepHHpa3JIHqaeTcH60Jlee,9eMBTpH
Pa3a),060rpoMHblx3aAoJI>KeHHocTHxBceMHKa》K五〇My(``巫blB丑oJII'ax,KaKBo
BLHax,,),o``MocKoBcl〈oMpae,,,r双eooJleHeBo丑axHHqeroHe3HaK)Tli3HaTbHe
xoT兄T,060TcYTcTBIiHyqeHblx,KoTopblerlpe>K丑eo6'be3>KaJIHBcecTa双a,oToM,
9To双eHbPHcetiqacnoJlyqa壬oTTonbKoBopblMT.n.HoqaHエeBcero3ByqaJIH
cJloBa:``]Be3rocy丑apcTBeHHo員Ho几丑ep>KKHHHI(ToHecMo>KeT,,.
BKoHUe80-HaqaJle90・xro双oB,BHepHo五Tal〈Ha3blBaeMotiMacHocTH,o
npo6JleMaxa60pHreHoBCeBepanHcaJIHMHol'o-6blJloMo八Hopacl〈pblBaTbnopoKH
collHaJIHcT困ecKoroo6田ecTBa.HocTeneHHo,cYxyJLIIJeHHeMDKoHoM困ecKoroり
noJlo)KeHPI月BHyTPHcTpaHblHPocToMcoUHaJlbHoHHanP月>KeHHocTM,oceBepHblx
HaPo丑axcTaJIHroBopHTbMeHb田eHMeHbHJe,Hepe双Ko双a>KecHecKPI)IBaeMblM
pa3双pa>KeHHeM.CocJloBB.D.■IH田Jlo,yqacTHMKaMe>K双yHapo双HoFocHMno3Hy・
Ma"QuestforModelsofCoexistence:NationalandEthnicDimensionsof
ChangesintheSlavicEuroasianWorld",cocToHBIIJeMcflBCannopo(SlnoHua)
BH}oJle1997ro丑a,HecKoJlbKoJleTHa3aAoAMH``oqeHbM3BecTHblthE)THoJlor,
cReUHaJIMcTrlolicTopHHKyJlbTypblHapo双oBcH6HpcKo藍TyHAPbl,KoTopblMoH
o6A3aHcBoe負npoΦeccHoHaJlbHo員Kapbepo員,,,``Hao五HoMH3Ba)KHblxcoBe取aHHH,
r丑eAHcKyTHpoBaJlcHBoHpocorlpaBaxgTHHu{ecKHxMeHb田}iHcTBCM6MpH,,,pa3APa・
)KeHHonpepBaJIcBoeroKoJIJIeFycJloBaMH:``qToBblBc6HocPITecbcDTHMHMaJlblMH
HapoJLaMH!Ce伽acpyccKHenorH6a}oT!AMaJlbleHapo双blDToqTo?"CBo6
BblcKa3bエBaHHei∋THoJlor'coHPoBo双HJInJleBKoM,a3aTeMDHePrH「IHblMPacTHPaHldeM
eFononoJlyHoroth(HIH田πo,1998,c.5-6).ABToPAoKAaAaHeyKa3aJIΦaMHJIH}o
HJIeBaB田er'o,Ho,co6cTBeHHo,HeBgToM丑eJIo.Bbl3blBaeTy双HBJIeHHecaMo
npoTHBorlocTaBJIeHHe``pyccKHe-MaJlbleHaPo八bl,,.Be丑bHTeH双PyrHeHo
KoHcTHTyUHMHBJIHK)TcHpaBHorlpaBHblMHrpa)K双aHaMHPoccHticKotiΦe双epaUHH.
レInoToM,ceMbJEecHTcJIH皿IHHMJIeTa60PHreHblnoJlb30BaJIHcbPocy双aPcTBeHHo莇
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oneKohHB双pyrJIH田HJIHcbe6,0Ka3aJIHcb6po田eHHblMHHanpoH3BoJIcy双b6bI,9To
c丑eJlaJlorloJlo)KeHHeceBepHbixHapo双oBKaTacTpoΦHqecKHM.
TerlepbcHoBaoqHcJleHHocTH-HoKa3aTeJle6JlaPoHoJlyuHH囮H6e双cTB朋
Hapo双a.CoPJIacHoHe瓜aBHHM双aHHblM,npHBe双eHHblM``JIHTepaTypHo燕ra3eTo最,,,
3aHocJle双HHe田ecTbJleT(ToecTbc1992rlo1998ro刀)po)K双aeMocTba60pMr・eHoB
CeBepacHH3HJIacbHa34%,acMepTHocTbBo3pocJlaHa42%(nMTepaTypHaH
Pa3eTa,4MapTa1998,c.1-2).ノ エpyrHMHcJloBaMH,no田eJIo6paTHblHyBeJIHqe-
HHK)qHcJleHHocTHa60pHreHoBHpoHecc.
yBbl,TeH丑eHUHHcHH>KeH朋pOx〈丑aeMOcTHHyBeJIMLIeHHHcMepTHOcTHB
HaHJeBpeMHBPoccHHxapaKTepHblHeToJlbKOIIIJIficeBepHblxHapo八〇B.Ho,Korna
PeqbHaqHHaeTMAITIiope3KoMyMeHbHJeHHHqHcJleHHocTHHapo八〇B,KoToPble
cocTo月T,HanPHMep,BceroH3TblcHqHHJIHMeHeeqeJloBeK,3双ecby>Ke双oJI>KHo
6blTbHe双o双HcKyccHH.ノ]laJlee,ecJIHBI〈pHTHqecKHxcHTyaUHHx-BcJlyqae
HpeKpa田!eHHHnocTaBoKTofiJlxBaHHpo丑oBoJlbcTBH∫【HaceBeP,npH田Jloe
pyccKo月3blqHoeHaceJIeHHeMo)KHogBaKyMpoBaTbH3pa哲oHoBApKTvaKH(Tal(yro
Bo3Mo>KHocTbHeHcKJIK)qaeT瓢HHHcTePcTBoHoqpe3BblqatiHblMcHTYallHHM),To
KopeHHoMyHaceJleHH正oye3}KaTbHeKy!正a.KoMyHF双eHy)KHbla60pHreHblCeBepa
cocBoHMIdTpall/HUMfiMHHo6pa30M>KH3HHPAcHTyaU朋c3aBo30MyrJIH,Ma3yTa
Hnpo双yKToBro丑oTro双aHaceBepecTaHoBHTcHBcexy>KeHxy>Ke.
BoBpeMeHanJlaHoBoH釧 くoHoMliKH,ToecTbnpHcoUHa"H3Me,cHcTeMa
ceBepHoro3aBo3apa60TaJlanpaKTHqecKHH八eaJlbHo.HocHaqanoMpeΦopMoHa
HaqaJIa双aBaTbc60H.レIHΦJI月UHH,rlonblTKanepeBo双aHocTaBoKHaPblHoqHble
peJlbcbl,3a6acToBI〈xTpaHcHopTHHKoBBcBH3HcHpo6JleMo貢abliHaHcMpoBaHtaH
HepeBo30KH,caMoeHHTepecHoe,oTcyTcTBHeMToro,qToHeo6xo双HMonepeBo3KTb,
aTaK>Ke五PyrHenPHqHHbl(HanpHMep,Bbl60P,1くoTopb財rlocTaBHJIorlePe八perHo-
HaMH瓢HHHcTepcTBoΦHHaHcoB-JIH603aKyHaTbHpo双oBoJlbcTBHeHTonJIMBo,JIH60
HxHepeBo3HTb),HocTaBHJIvaceBepHbl厳3aBo3B1998roAyHaFpaHbcpblBa
(レ13BecTH月,210KTf【6pH,1998).OTc}o双ayrpo3aroJlo双aHxoJlo丑a.
Ha3aABpo双oBoeo6エ1工ecTBo ヱ05
OTcyTcTBHeToHJIHBaco3双aeTTaK}1〈eT月)KeJly}ocHTyaUHK)cHo丑aqeH
gJleKTpoDHeprHHBKpynHbleHaceJleHHblenyHKTblKaMqaTKM,qyKoTKH,CaxaJIHHa,
lMara双aHcKo勇HAMypcKo負06JlacTe荊HT.丑.BHeTpoHaBJIoBcKe・KaMqaTcKoM
oTHycKaeMaHnoJIHMHTy9"eKTpogHeprHHcTaJlanpHqHHohrH6eJIHJI}〇八e貢.O
HaLEHoHaJlbHblxnoceJIKaxDTHx>Keo6JlacTe荊peqHBoo6H工eHeliJLeT。
∂THHAPyrHeΦaKTopb玉(HeBblrlJlaTa3apa60THo孟HJIaTblHT.H.)npHBeJMK
ToMy,qTocKpa員HeroCeBepa,He!ゆKldAaHcbKpynHoMacHJTa6HblxoHepaHIH員no
nePeceJleHH}o,y>KeHaqaJlcHoTToKpyccKo只3blqHoroHaceJleHH月,rlocTaBJIeHHoro
cMeJlblMHpblHoqHblMHpeΦopMaMHBKpa勇HeTH>KeJloenoJlo>KeHHe.3anocJle双HHe
ro双blqyKoTKyHapKTHqecKoeno6epe>KbenoKHHyJlo60JleerloJloBHHblHaceJleHHH
(H3BecTHH,22aBrycTa,1997,c.1).HoHeKoTopblMoLEeHI〈aM,HaqHHaHc1991
ro双a,qHc"eHHocTbHaceJleHHHKpahHeFoCeBepacoKpaTHJIacbHaMHJIJIHoHqeJloB-
eK.「[pHqeMoKoJlo70%BblexaB田HxB双pyrHepa営oHblcTpaHbl-JIHHaTpy双ocno-
co6HoroBo3pacTa(レ13BecTnH,23H}oH兄,1998).∂To3HaqHT,qToCeBepHePo
KopeHHble)KMTermTepH正oTTaKHy>KHblxeMyKBaJIHφ14UHpoBaHHblxcneHHaJIHcToB
(Bpaqeit,yqHTeπe貢,TexHHgecKHxpa60THHKoBMT.双.),npo田e双田HxMHoroJleTH}o}o
a双onTaUHK)KMecTHblMycJloBHHM.
BHacToA皿eeBpeM月BonpocB諏yquエeMcJlyqaecTaBHTcHTaK:qTo6blBHoBb
BePHyTbcHHaCeBeP,HaAoBPeMeHHooTcTynHTb.HgTooTcTynJleHHeHo双Pa3y-
MeBaeTJIHKBHAaUH}0390H31400HaceJleHHblxnyHI〈ToB,pacnoJlo)KeHHblxB
BblcoKHxHJHpoTaxPoccHH(レ13BecT朋,12朋BapH,1999,c.7).
BycJ正oBHHxHepeHTa6eJlbHocTx60Jlb田HHcTBaceBepHblxnoceJIKoB,
MHrpaL田HpyccKo月3blqHoroHace"eHHAHoTcyTcTBHHcpe双cTBya60pHI'eHoB
CeBepa,cTpeMHTeJlbHoHaqaJloHcqe3aTbBceTo,qTocy田lecTBoBaJloyHHxnpM
coBeTcKo貢BJIacTH:rlpo八yl<TblHHTaHHH,oAe>K双a,ToBapbl皿IHpoKoPoHoTpe6JleHHH.
HocaMoeBa>KHoe-MeA照HHcKoeo6cJly>KHBaHHe,qTo双JIHJI正o双e首,>KHBYUrHxB
HpMpo双Hblxyc,JloBuHXMBoT双aJleHHHoTKyJlbTypHblxLleHTpoB,Bfipf1MoMcMblcJle
qacTopaBHocHJIbHocMepTH.
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FocKoMceBep,qbe勇HpHMotao6H3aHHocTbK)HB"fieTcHBblpa60TI〈a
MeporlpH月TH貢nooKa3aHH}onoMomxI〈opeHHoMyHaceJleHmo,ya60PMreHoBy)Ke
HHKaKoro五〇BepHHHe3acJly>KHBaeT.ノlaHoKaKoMBblnoJIHeHlildnporpaMM,
Pa3Pa60TaHHblxBgToMKoMHTeTe,Mo>KHoroBoPHTb,1〈oFIIaBPoccMHnPaKT四ecKH
Bcerocy双apcTBeHHblenPor'paMMblrloTePneJMKpax.nporpaMM6blJloHecTb
MHoro,HoPe3yJlbTaToB,KPoMeoTpliUaTenbHblx,ypeΦopMHeT.MHoroqHcneH・
HbleyKa3bl,pacnoP兄)1〈eHHfiHHocTaHoBJIeHua,6pocKHeHa3BaHMHTMna``O
HeoTJIo)KHblxMepaxHoBblBolLyH3KpPI3HcagKoHoMHKHHco耳HaJlbHo負cΦePbI
CeBepaPoccH黄cKo首 ΦeAepauHM",``OHeoTJIo>KHblxMepaxno3a取HTeMecT
nPo>KHBaHvaHHxo3HhcTBeHHo貢八eATem)HocTHMaJloqHcJleHHbIxHaPoAoBCeBepa,,
HJIH``BpeMeHHbleHoJlo)KeH朋ocTaTyceTepPHTopmbTpa!LHHHoHHoro
HPPIpo双onoJlb30BaHH月,,y>KeHenepBble.レIHaAonoJIaraTbHeHocJ正eAHHe.H
3aqeM,cnPa田HBaeTcH,BcegTonpHHHMaTb,ecJIHy>Ke3apaHeeH3BecTHo,qTo
HHileroBbmoJIHeHoHe6yムeT.
Tep朋nocJleJ(HHeHaAe>KIIIblHanoMoH工b,BoTqa兄HHoMcTpeMJIeHHHcnacTH
no以pacTa正o田leefioKoJIeHHe,KopeHHble>KHTeJIHCeBepaHaqaJIHB3blBaTbI<Me>K双y-
Hapo八HblMopraHH3al」M負M.OneHeBoAblnoceJIKaOMoJloHBnJIH6HHcKoropa貢oHa
qyKoTKMoTnpaBliJIHHHcl)MoBOOH.BoTHeKoTopbleropbKHecTpoKxH3DToro
nHCbMa.
"Hac
,oJleHeBoAoB,HeMHoFo-qyTb60Jlb田eムByxcoTqeJloBeK.BcaMoM
ceJleMblHe>KHBeM,nHMbHeKoTopbleHMe}OTBHeMI〈BapTldpbl.OJIeHe員Bblna-
caeM3anecHTKHHcoTHHKHJIoMeTpoB,>KvaBeMB6pe3eHToBblxnaJlaTKax.A
3MMblyHaccypoBble-Mopo3blAocTldraK)TcopoKa-anTHAecmHrpa五ycoB.HeT
HHgJleKTp四ecKorocBeTa,HHPa3eT,HmKypHaJloB,HHpa朋onpHeMHHKoB.HHKTo
KHaMI'onaMHHenpHe3x〈aeT,HqToBMHpeTBopHTcfi,ToJlbKoAora双blBaeMcH.B
caMoMceJle》KHByTHpa60TaK〕T60nb田eTblcHqMqeJloBeK.BceoHHnpHexaJlva
BpeMeHHoH3LleHTpaJlbHblxPahoHoB】PoccvaliHa3aPa60TI〈H_,1〈HaMoTHoc兄Tc只
oTqy>K双eHHo,cqliTa}oTHacHepHxaMH,rJlynb正MMHnbHHHHaMH.HpHe3》KH荊
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x〈HTeJlbKMeeT3apa60ToKHaiIopfiJLOKBbl田e,qeMyoJleHeBo双oB,xoTfiBcaMoM
ceJleHHKaKHxHpoH3Bo双cTBHeT.Pa60TaK)TBKoHTopax,yqPe>K双eH朋x-ceJIo
x〈HBeT3acqeToJleHeBo双cTBa.TaKoeHeHopMaJlbHoenoJIo>KeHHe丑eJIoJleHeBo双一
cTBono皿opBaJIo,oJleHe最cTaHoBHTcABceMeHb田eHMeHb田e.>KHBeMMbI
TH>KKo-3apnJlaTyHe双aK)Ty)KeHecKoJlbKoJleT.TaKqToMblJIH皿leHblcaMoro
Heo6xo双HMoro.HeTnpo八yKToBnxTaHva兄,HeToAex〈1夏bl.ABoTHa田HpyKoBo朋・
TeJIHoJleHeBo丑cTBaBceJle,pa藺oHe,oKpyre3apnJIaTynoJIyqa}oTMcnpaBHo.K
TOMyx〈eHaqaJIbHHKHHa田Hpacnpe双eJI兄正OTMex〈双ycO60tiryMaHHTapHy}OnOMO環b,
qToH双eTH3-3aFpaHH恥1.HaM,oJleHeBo八aM,ryMaHHTapHa兄noMo田bHe双oxo朋T.
丑oHeAaBHeroBpeMeHHoJleHeBo丑qecKHecTo蕗6H田laperyJIHpHo,o双HHpa3BFon,
06cJly)KHBaJIHepe双Bn>KHo勇Me五KUnHcKH負oTp兄q.ムペblBcerJEa>KAaJIHBpa{{e茸,り り
Hy>K汲aJIHcbBHxMeJCMUMHcKoHnoMoMli,TerlePby>KeHe)K丑eM,Me双HUHHcKHH
oTpHnJHKBUaMPOBaH3aoTcyTcTBHeMcpe丑cTB.HeT五eHerHaapeH丑yBepToJleTa.
TerlepbKroJlo五y,xonoAy双06aBHJIHcbH60JIe3HH.qToHaM,poJLHTenaM,双eJlaTb,
Kor双aHapyKaxHJIaqeT3a60JleBuJHhrpy双Ho黄pe6eHoKPCKoJlbKoyMepJloToJlbKo
H3-3aToro,qToHe6bMaoKa3aHaMeJLHUvaHcl〈aHnoMo凪b.BaMTpy双Ho,HeBo3Mo-
)KHonpe八cTaBHTb,KaKa月yHac八HKa月,6ecnpocBeTHaH>KH3Hb.He八a茸TeHom6-
HyTbHaM,KopeHHblM>KHTeJIHMqyKoTKH',(JIHTepaTypHa兄ra3eTa,4MapTa,1998,
c.1).1"lo双rHcaTbcflno八DTHMHcJloBaMHroToBblI<opeHHble>1〈HTeJIHBcero
CeBepa,CK6vapMH,[LaJbHeroBocToKaPoccH員cKo勇ΦeAepall、HM(TaM>Ke,c.1).
HaHBHble,6e双HbleJIK)八H.BMHpeMHJIJIHoHbl60JlbHblx,roJlo双aK)凪HxH
yMHpaK)田Hx.レIBceoHHMonHTonoMo凪H.APocc朋,caMaH60raTaHcTpaHa
Ha3eMHoMuJape,HeMo>KeTy>KeKoTopbl最ro双pa306paTbcAcocBoHMHnpo6」【e-
MaMH,HeMo>KeT双a>KeHaKoPMHTbroJlo双Hblx,Hpe及ocTaBHTbHMcaMoegneMeHTap-
Hoe.Pa3BeMo>KHoHa八e月TbcH,qTooT丑eJlbHbleDHTY3HacTbl,06田ecTBa,BceBo3-
Mo>KHbleMe>K刀,yHaPo丑HblerPynnblHonpaBaMHaL田oHaJIbHblxMeHb田HHcTBH八a>Ke
TaKHeKpynHbleHnpe双cTaBHTeJlbHbleopraHH3auvavaKaKOOH,BcocTo朋HHHoMoqb
BceMa60pHreHaMCeBepa.EcJIHBcTpaHeBceHopManbHo,ToHyKopeHHoro
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HaceJleHH只Bce6yAeTxopo田o.HoecJIHBrocy丑apcTBepa3pyxaHBopoBcTBo,a
Ka>K双bl最八yMaeTToJlbl(ooce6eKJIK)6blMHcnoco6aMH60peTcHJIHHJb3acBoe
Bbl>KHBaHHe,ecJmnpaBHTeJlbcTBoMeHAeTcfiHecKoJlbKopa3Bro双,ecJM3aKoHblHe
リ リ リ
五eHcTBy}oTHBJIacTbcTaHoBHTc月caMoUeJIb}o,noJlb3blHHoTKal〈oHryMaHHTapHoH
noMoH工HHe6y双eT.B60nbHoMrocy双apcTBeoHaBceF双anona丑eTI〈TeM,KTo
ムBH)KHM丑yxoMHa>KHBbl,Henoa双pecy.BcJlyqaecPoccHe黄PyMaHHTapHa月
noMoLUbcTaHeT9Φ φeKTHBHo且ToJlbl〈onpHHenocpe双cTBeHHo益nePe丑aqe
Heo6xo朋MoroBpyl(HHy)KムaK)凪HxcH.HoqTo∂To6yAeTcToHTbHKaKHMM
cHJIaMHgToMo>KHoocy田/ecTBHTb?McKoJlbKoJleTHJIH八ecHTKoBJIeTDTo6y双eT
npo丑oJDKaTbc兄PL!IKaKHe6blce錘qacnocTaHoBJIeHHHHeHPHHHMaJIH,coT'be3AoM
ocHoBHoVaMaccblPYccKofi3blqHoroHaceneHMHcCeBepa,6e双cTByK)H工MMa60pHre-
HaM,cHxMaJlo9Φ ΦeKTHBHblM,rH6Hy叫xMTpaLMUMOHHblMxo3flticTBoM,HHKToHe
noMo)KeTHHeHpHBe3eTcaMoFoHeo6xo双HMoro.KaKHe6bIyKa3bIHeH3丑aBa-
JIHcb,Hpe汲nPvaHMqHBbleKoMMepcaHTbIHpa3JlnqHbleal〈llHoHepHbleo6uエecTBa,pa丑n
Bblro双blHnPH6blJIH,HHKor丑aHeoT双a双yTKopeHHoMyHaceJleHH正o皿aJlbHePo
BocTol(aTepPHTopHHeroTpa双組HoHHoronpHpo双onoJlb30BaH朋.14coBep田eHHo
oqeBHAHo,9ToMecTHb五ePa勇oHHblea五MHHHcTpaUHH6y五yTcoJLethcTBoBaTb
npe!lrlpHHHMaTenHMnoToMyqTooTHHxMo>KHoqTo-TonoJlyqHTb.A60pHreHaM,
HaHpoTHB,Hy)KHoToJlbKo双aBaTb.
KopeHHble}KKTeJMCeBeparoBoP只T:"Hy>KHoBblTa田HTbPoccKK)-MaTy皿1・
KyH3KpH3Hca,Tor丑aHHaM6yムeTxopo田o,,.レIi∋TonpaB双a.CrlacTHHapo双bI
CeBepa,BnpoqeMKaKHcaMyPocc班o,Mox(eTToJlbKoP6ccHA.EHHalleHTbcfiHe
HaKoro.PoccHHHyx〈HblyMHblepyKoBoAHTeJIM,cHJIbHoeH双eecnoco6Hoe
npaBHTeJII)cTBo,JIK)双H,KoTopble6yAyTpa60TaTb3acoBecTb,60JIeH3acBoe双eJlo,
)KepTByHco60HPa刀IHBo3po>K丑eHH月cTpaHbl,aHeTe,KTo3aHHTepecoBaHToJlbKo
BJIHqHoM6JlaronoJlygHli.E双HHcTBeHHo貢HpMBHJIerHetiJIHり60rooTBeTcTBeHHoro
JIHHa,6y双boHBblc田eroHJIHHn3田eropaHra,丑oJDKHa6blTbpa60Tano24qacaB
cyTKH.Te,KTocTpeMHTcHKBJIacTHHJIMxoqeTeeyAep>KaTb,HoKa3blBaK)T
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9y丑ecaM306peTaTenbHocTH.Hey)KeJIHHHapo双To)KeHecHoco6eHHaTaKHe>Keり
qy五eca,HeMo>KeT,HaKoHeH,co3双aTbTaKoHMexaHM3MBJIacTH,oTKoToporoeMy
x〈ecaMoMycTaHeTJIyqHJe.HaBepHo,ce伽acgTorJlaBHoe.
AnoKanoJlo>KeHHe,KaKgToHecTpa田Ho,6ecnpocBeTHoe.>1〈vaTeJIH
CeBeparlpocTo双yHJHblH五〇BepqnBbl,}1x,1〈aKHnpHUape,JlerKoo6MaHyTbH
oTo6paTbnocJleAHee.HMHy>KHaHMeHHorocyfLapcTBeHHafinoMepx(Ka.HoB
MacHJTa6axPoccxH,npHpa3BaJlegKoHoMHKH,oqepe双b双oa60pHreHHblxgTHocoB
Mox〈eT双o員TMHecKopo.レlcTopHHHoKa3blBaeT,qToBcHKaficMyTaHaPycH
npo!loJI>KaJlacbAecfiTKMJIeT.npoHcxo雌田eece且qacBPocc囲oTpa3HTcH,
oqeBH五Ho,HeHao丑HoMnoc"eAyroltleMnoKoJleHHH.XoT兄JI正060tiHapoA
nPe双cTaBJIHeTco60営)KH3HecTohKH貢opraHH3M,汲ecHTHJIeTH員cMyTblH
り り
nocJle双y}ol皿/ero3aHeHBoccTaHoBJIeHHfiHapo双Horoxo3HHcTBaBnoJIHeMo)KeT
XBaTMTb/UIHHCtle3HOBeHHACJIHHa3eMJIHgTHOCaqHCJIeHHOCTbK)BHeCKOJIbl<O
coTeHqeJloBeK.巫o)KeTcJlyqHTbc兄TaK,qToqepe30rlpe八eJleHHblhBpeMeHHoH
rIpoMe)KyToKBPoccHH6y五eTHe26,KaKce負qac,a25,24剛H20KopeHHblx
Hapo刀ρBCeBePa.
KaKPoccHHHHKToHeHoMo>KeT,TaK,Kco>KaJIeHH}o,Ha60pxreHbiCH6HpH
vaAa"bHeroBocToKace伽accMoPyTBbl》KHTbHa丑eHcbToJlbKoHaco6cTBeHHble
cHJIbl,HoJIHocTbK)rlePexoAHKTpa八HllHoHHblMΦopMaM}KH3HH,McHoJlb3yfi
ロ リ
MHoroTblcHqeneTHHMonblTcocy田lecTBoBaHPi兄cnPHpo八〇 ,qTooHH,BrlPHHL【Hne,H
BblHy>K丑eHbl丑eJlaTb,Bo3BpaL[la兄cbH3coHHaJIH3MaBpo五〇Boeo6田,ecTBo,K
nepBo6blTHocTH.
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